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GRG Banking Equipment Co., Ltd (GRG) and Guangzhou Kingteller 
Technology Co., Ltd (KT) are leaders in financial self-service industry. As 
macroeconomic environment is uncertain from 2010.The investors focus on the 
Company growth and  which the investment value is better for two companies.   
ATM is involved in integrated optical drive, computer hardware, computer 
software, data communications and other fields of rising high-tech industries.The 
thesis analyzed on the value of the two companies from macroeconomic, industry 
develop and current operation status. The thesis assessed the values by DCF and 
P/E models and the risks and advises. Work out a clear picture to the investors on 
the investment value of GRG and KT. To help the investors make proper 
investment decisions. 
Both will keep growing steady in future for a long term. We estimate that 
GRG will grow by 8% and KT will grow by 10% after year 2015. The thesis 
estimate the investment value of GRG should be RMB75.15 per share, Division 
equity value should be RMB 25712M. KT should be RMB26.62 per share, 
Division equity value should be RMB 7053M. While the GRG price was about 
RMB32 per share and KT was RMB 13 per share in stock market June 30. Both of 
their prices are lower than their actual Value. 
The final conclusion: Both of them have long term investment value. The 
difference is that GRG is steadiness, KT is more aggressive. We suggest that the 
portfolio should keep more stock of KT during the stock market rising, and keep 
more stock of GRG during the market adjusting. 
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